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1 .
■
研 究 目 的
本 研 究 柱 , 大 気 中 の 水 蒸 気 * を
I
糖 度 良 く･推 牢 す る た め の 気 象 裁 判 パ o/ ケ ∵ ジ お
よ び そ の 負 債 シ ス テ ム を 開 発 改 良 し ､ 気 負 学 専 - の 活 用 に
■
対 し 基 本 的 な 観 潮 及 び
デ ー タ 集 借 シ ス テ ム を 構 築 す る 事 で 奉 る ｡
2 . 研 究 秘 事 ‾
･G G P Sデ ー タか ら 可 降水 土 を 精 度 良 く 推 定す る に は ､ 気 圧 , 気 温 ､ 湿 度 を
'
田卜
時 に 観 卸 す る 必 要 が あ り ､ そ の た めp. 野 外 の G P S 受 借 換 に 放 り 付 け る こ と が 出
来.る気 圧 計 ､ 温 度 計 ､ 湿 度 計 ､ 及 び こ れ ら 湘 巻 か ら の 信 号 を d p s受 倍 額!こ 転 送
す る ≠ 一 夕 伝 遺 装 置 か ら な る G P S 用 気 象 親 淑 パ ッ ケ ー ジ を 開 署 ナ る ｡ I
G P S先 負 亀 剖 装 置 (G P,
S 受 借 換 ､
■
気 象 観 測 パ ッ ケ ー ジ) か ら 亀 有 回 線 を 介
し て G P声 デ ー タ 及 び 気 象 デ ー タ を 兼 備.す る.G P S･気 象 観 軸 集 借 シ ス テ ム を 気 負
研 究 所 に 頼 義 す る ｡ ま た ､
I
G P S気 象 観 測 渡 世 を 野 外 に 設 置 し ､ 親 靭 及 び デ ー タ
集 膚 の 軍 政 運 用 を 行 い , G P S東 森 親 潮 バ ッ
'
4. - ジ 及 び 集 倍 シ ス テ ム の 検 証 及 申
改 良 を 行 う .
次 に ､ 井 出 さ れ る G P S 可降 永 丑 に 影 響 を 及 ぼ す G P S 我 執 地 点 に お け る ロ
J
-
_
カ ル な 気 象 状 況 を 把 轟 す る た め に ､ 東 庄 ､ 気 温 ､ 湿 度 の 他 ､ 見 向 風 速 ､ 爾 丑 ､. 日
原 時 間 を 親 潮 出 来 る G P S地 上 気 負 哉 湘 )ヾ ツ ケ - ジ 及 び そ れ ら の デ ー タ を G P S
デ ー タ と 同 時 に 送 借 で き る デ ー タ 達 借 装 硬 か ら な る G P S 地 上 煮 魚 パ o/ ケ ー ジ を .
陣 発 す
‾
る ｡ こ.
の シ ス テ ム に つ い て も 野 外 実 鼓 を 遇 じ て ､ 集 借･シ ス テ ム で デ ー タ の
収 集 を 行 い 気 負･最 軌 簸率 及 び 集 倍 シ ス テ ム の 検 証 及 び 改良 を 行 う ｡
3 . 今 毎 度 の 初 究 内 容
気 象 研 究 所 に G P･S 痕 卸 装 社 友 び 集 借 シ ス テ ム を 設 せ し . 野 外 実 験 や 必 要 な ら
ば 風 洞 実 験 専 を 実 施 し ､ 軸 定 糖 度 に 影 響 を 及 ぼ す 気 負 測 器 の 特 性 ･ 安 定 性 (温 度
特 性 , 9 ニ ア リ･ テ 小 T , 再 現 性う 麗 時 変 化 ､ 応 答 速 度 等) を 検 証 す る ｡ ま た ､ 従 来
屋 内 ま た は 屋 外 の 嘗 件 の なか で 勘 定 さ れ て き た 気 圧 計 に つ V-､ て 壮 , - その 劫 圧 の 影
管 ( 風, 雨) 等の 耐 乗 凍 性 髄 を 検 討 す る ｡ 更 に シ ス テ ム 全 体 の 性 能 (デ ー タ の 糖
度 ､ 分 解 能ヾ サ ン プ リ ㌢ グ申 開 , 曹 耕 形 態 ､ 処 理 の 速 さ ､ 処 理.a)容 易 さ ､ シ ス テ
ム の 女 定 性 専) を 検 証 し ､ 必 要_な 改 良 を帝 う .
先 負 パ ッ ケ ー ジ が･各 苛 G P S受 借 槻 や 可 搬 型 に も 適 用 で き る た め の 汎 用 化 ､ 軽
土 化 ,■低 価 格 化 ､ ま た 使 用 す る た め の 電 渡 な ど に つ い て も 検 討 し ､ j払 要 な 改 良 を
行 う .
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